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Modul Kewirausahaan: Untuk Program Strata 1 
Selama ini kewirausaahn hanya dipandang tak lebih dari sebuah teori yang diajarkan 
dengan cara menghafalkan definisi. Modul ini d itulis dengan nuansa berbeda oleh tim dosen dari 
universitas-universitas terkemuka, dikoordinasikan oleh pengaranag dan guru manajemen terbaik 
di Indonesia, untuk melah irkan real entrepreneur yang siap melakukan keg iatan usaha. Disususn 
dengan pemahaman yang benar tentang cara berwirausaha yang benar, bertanggunga jawab, dan 
berorientasi jauh ke depan. Dilengkapi dengan games, metode memulai usaha yang praktis, alat-
alat personal testing, dan banyak latihan lapangan. 
Disusun dengan dukungan Bank Mandiri yang berpengalaman melah irkan wirausahawan -
wirausahawan Muda Mandiri dalam berbagai bidang usaha. Modul ini juga dilengkapi CD 
Inspiring Sessions untuk keperluan pengajaran, lengkap dan membantu Anda menjad i prngusaha. 
